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concepciones en torno a 
las nTIc.
RESUMEn 
El propósito de este artículo es revi-
sar las nociones en torno a las Nue-
vas Tecnologías de la Información 
y Comunicación (NTIC) y percibir 
los cambios que manifiestan su sig-
nificado al trasladarse al contexto 
educativo. El punto de referencia 
es el concepto de tecnología desde 
las visiones que predominan en los 
debates actuales: la instrumental, 
el determinismo tecnológico y la 
construcción social. Así como, el 
significado de las nuevas tecnolo-
gías, su clasificación y las caracte-




logía, TIC, enfoques, nueva educa-
ción, instrumental, determinismo 
tecnológico, panacea.
AbSTRAcT
The purpose of  this paper is to 
review the concepts on the New 
Information Technologies and 
Communication (NTIC) and per-
ceive the changes that manifest an-
dalusia andalusia move educational 
context. The reference point is the 
concept of  technology since the 
visions that dominate the current 
debate: the instrumental, tech-
nological determinism and social 
construction. Just as the meaning 
of  new technologies, their classifi-
cation and characteristics of  these 
technological tools.
InTROdUccIón 
Hoy en día, diversos investigadores 
consideran a las Nuevas Tecnolo-
gías de la Información y Comuni-
cación esenciales en los diferentes 
ámbitos de las sociedades, ya que 
permiten la transformación de las 
mismas. Sin embargo qué se en-
tiende por Nuevas Tecnologías 
Información y Comunicación y por 
qué a esta generación se les deno-
mina “Nuevas tecnologías”. 
El presente artículo es parte del 
trabajo de investigación titulada 
“La experiencia del docente y el 
alumno con el uso de las NTIC en 
el proceso de enseñanza y apren-
dizaje”. El propósito central será 
revisar las nociones en torno a las 
Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (NTIC) y 
percibir los cambios que manifies-
tan estas denominaciones al tras-
ladarse al contexto educativo. Para 
ello fue necesario examinar, el con-
cepto tecnología desde las visiones 
que predominan en los debates 
actuales: la instrumental, el deter-
minismo tecnológico y la construc-
ción social. De igual forma el signi-
ficado de nuevas tecnologías y sus 
características.
PREcISIón dEL cOncEPTO “nUE-
vAS TEcnOLOGÍAS”
Definir las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación no es 
una tarea fácil, es un tema en el que 
existe una imprecisión conceptual 
en torno a la expresión “nuevas tec-
nologías”. Ayús (2005:19) señala que 
“parte del problema, se encuentra 
en el uso indistinto de las nociones 
de comunicación, información y la 
asociación que éstas establecen con 
el término tecnología”. Pero tam-
bién, se manifiesta en los cambios 
que estas denominaciones experi-
mentan en los traslados hacia cam-
pos diferentes como la educación y 
la política. 
De acuerdo con Ayús se distingue 
la información y comunicación 
como: la primera tiene que ver con 
una fuente que transmite un men-
saje, el cual debe ser cuantificable 
para determinar la probabilidad de 
la emisión. Tanto como proceso 
técnico de transmisión de señales 
por un canal determinado, como un 
cuanto contenido que es transpor-
tado por una entidad determinada, 
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la información pasa por un proceso 
de selección que debe ser transmi-
tido y recibido efectivamente. La 
segunda con la constitución se-
mántica, valorativa y cultural que 
el mensaje contiene. Pero incluso, 
la constitución del contenido se 
encuentran sujeto a los procesos 
interaccionales y contextuales (ne-
gociación del sentido) en el que se 
inscribe la articulación del mensaje 
y los actantes [participantes] invo-
lucrados. (Ibíd.: 19-20)
TEcnOLOGÍA, TIc y nTIc
El término tecnología proviene de 
las palabras griegas: “téchne” (arte, 
destreza) raíz común de las pala-
bras técnica y tecnología y del su-
fijo “logía” del griego “logos” (co-
nocimiento o estudio). Es definida 
como el proceso que le permite a 
los seres humanos diseñar herra-
mientas y máquinas para controlar 
su ambiente material y aumentar la 
comprensión de su entorno. (Caste-
llanos y Ferreyra, 2004:7). En este sen-
tido, se encuentra que comúnmente 
es empleada para denotar las inno-
vaciones de artefactos. 
Por lo que, es necesario reconcep-
tualizar la noción de tecnología: 
expandir sus posibilidades expli-
cativas y heurísticas (Ayús, 2005:20). 
En ese sentido, García, Muñoz y 
Repiso (2003:24) indican que: “la 
tecnología como proceso humano 
puede entenderse que forma parte 
de la cultura y como elemento cul-
tural la tecnología lleva asociados 
determinados valores, plantea de-
terminadas relaciones del hombre 
con la naturaleza y entre las pro-
pias personas”. 
Por otra parte, existen dos tipos de 
retórica que dominan los debates 
actuales. Uno resalta en considerar 
las tecnologías como herramientas, 
objetos a utilizar para alcanzar de-
terminados propósitos: así como 
una cafetera sirve para hacer una 
café, y un procesador de textos sir-
ve para escribir. 
Lo anterior opera bajo una lógica 
de medios para unos fines, en la que 
la instrumentalización, según Her-
nández (2007:19) se percibe: “como el 
anexo de un ideal social de utilidad 
enraizada con la imperiosa necesi-
dad de algún fin a obtener. De tal 
forma, que dicho razonamiento 
confía en la lógica en el que todo 
debe tener cierto uso y que, por lo 
tanto, prestarse como un instru-
mento. Tal caracterización se liga 
inevitablemente con el utilitarismo”. 
Esta concepción instrumental se-
gún Burbules y Callister (2001:20) 
Ficha técnica.
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plantea varios problemas: “las he-
rramientas no sólo ayudan a al-
canzar ciertos objetivos existentes: 
también pueden crear propósitos 
nuevos, metas, que jamás habían 
sido considerados antes de que 
dichas herramientas las tornasen 
posibles”. En el cuerpo, en la salud, 
el entorno físico en el que se procu-
ra sobrevivir es también alterado. 
Cambian con las nuevas tecnolo-
gías, influyendo la forma de conce-
bir el ser físico. A modo de ejemplo 
están las prótesis y el proyecto del 
genoma humano.
El otro aspecto en que resulta im-
portante una concepción que im-
plica una construcción social de la 
tecnología y se opone a una simple 
visión instrumental, deriva de re-
conocer que las elecciones en ma-
teria de uso de la misma siempre 
están relacionadas con un cúmulo 
de otras prácticas y procesos socia-
les cambiantes, en la medida en que 
son realizadas colectivamente de 
manera consciente.
Por último, se visualiza la creencia 
muy difundida de que la tecnología 
es capaz, prácticamente por sí mis-
ma, de incidir de manera directa y 
positiva en el desarrollo social y 
económico de un contexto parti-
cular. Esto lleva al determinismo 
tecnológico (Pérez, 2006:3) a modo 
de ejemplo, la introducción de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en prác-
ticamente cualquier proceso, y la 
consideración de sus defensores de 
un sinónimo de productividad y de 
progreso. 
¿QUÉ SE EnTIEndE POR nUEvAS 
TEcnOLOGÍAS dE LA InfORMA-
cIón y cOMUnIcAcIón? 
El uso del adjetivo “nuevas” en la 
denominación de las NTIC, está 
empezando a adquirir el valor de 
sustantivo, convirtiéndose en el 
elemento fundamental de las mis-
mas y desbordando el concepto 
tecnología. De acuerdo con Martí-
nez (1996: 102) “el problema podría 
consistir en decidir el valor que 
se asigna al término nuevas, en el 
sentido de conceptualizarlo como 
adjetivo o sustantivo”.
Las NTIC, al igual que las tecno-
logías, se configuran en base, no 
sólo a las máquinas y herramientas, 
sino que éstas hay que ponerlas en 
relación con otros elementos con-
ceptuales que permiten su puesta 
en funcionamiento. Así que, los 
conocimientos hay que considerar-
los como nuevos, bien porque es el 
fruto de la unión de conocimientos 
anteriores y su resultado final tras-
ciende la simple suma de aquellos. 
Dicho lo anterior, se define prime-
ramente las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación como 
“el conjunto convergente de tec-
nologías de la microelectrónica, la 
informática (máquinas y software), 
las telecomunicaciones y la opto-
electrónica,... así como la ingeniería 
genética y su conjunto de desarro-
llos y aplicaciones en expansión”. 
(Castells, 2006: 56)
Se pueden identificar cinco rasgos 
que constituye el núcleo de las TIC 
en la sociedad: 1) la información 
como materia prima; 2) la capaci-
dad de penetración en toda activi-
dad humana; 3) la lógica interco-
nexión en la morfología red; 4) la 
flexibilidad y 5) la convergencia de 
tecnologías específicas en un siste-
ma altamente integrado, (Ibíd.:88)
dEfInIcIón, cARAcTERÍSTIcAS y 
cLASIfIcAcIón dE LAS nTIc
Se entiende por NTIC la transfor-
mación de la señal analógica en se-
ñal digital, que permite enviar por 
un canal e incluso de manera simul-
tánea, diferentes tipos de señales 
(gráficos, audio, texto e imágenes,) 
al ser transformada al código bina-
rio. Además, son transmitidas por 
nuevas vías como los satélites y las 
fibras ópticas con auxilio de com-
putadoras, que pueden estar conec-
tadas en redes. De esta manera, la 
comunicación supera los límites 
que imponen el espacio y el tiem-
po, convirtiendo la información en 
un producto inmaterial o una rea-
lidad virtual en la que se sitúa la 
información o cibercultura para re-
ferirse a las normas y condiciones 
culturales que comparten los in-
terlocutores, algunas de las cuales 
son impuestas por el propio medio. 
(García, Muñoz y Repiso, 2003:290)
Por su parte, Cabero (2002:2) sinte-
tiza las características de las NTIC 
en: inmaterialidad, interactividad, 
instantaneidad, innovación, eleva-
dos parámetros de calidad de ima-
gen y sonido, digitalización, mayor 
influencia sobre los procesos que 
sobre los productos, automatiza-
ción, interconexión y diversidad. 
Así, Silva (2005:9) clasifica las NTIC 
atendiendo estas características y 
posibilidades comunicativas e in-
formativas que presentan, al igual 
que a la forma en que muestran 
la información y establecen una 
comunicación en: “hipertextos, hi-
permedia, multimedia, audiovisua-
les, medios audiovisuales y comu-
nicativos, programas y hardware 
informáticos”. Cabe destacar que 
las NTIC no suponen una ruptura 
con las anteriores tecnologías. Los 
medios de comunicación de masas: 
prensa, cine, radio, televisión, lejos 
de ser abolidos por las innovacio-
nes técnicas se rejuvenecen y se 
actualizan. 
cOncLUSIOnES 
Si bien se distinguen las diferencias 
existentes entre estos conceptos, 
una vez trasladados al campo edu-
cativo podrían experimentar usos 
indistintos. Según Burbules y Ca-
llister (2001) un modo de concebir 
las cuestiones tecnológicas en la 
educación es ver a la computadora 
como la panacea. Con esta perspec-
tiva, las NTIC traen consigo posi-
bilidades intrínsecas capaces de re-
volucionar la educación, y bastaría 
con liberar este potencial para que 
se resolvieran muchos problemas 
de la escuela. 
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Una segunda temática contempla 
que pretende demasiado de meras 
herramientas que pueden ser utili-
zadas con fines buenos o malos. Las 
herramientas llevan consigo la ga-
rantía de su éxito o fracaso, el pro-
vecho o el daño que pueden provo-
car depende del uso que hagan de 
ellas las personas sensatas.
Así que desde mi punto de vista, 
el tema de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
en la educación, resulta que en la 
práctica los docentes se enfrentan 
a problemas en su uso y aplicabi-
lidad. Esta situación considero 
que se debe en cierta medida a la 
concepción dominante de tecno-
logía como artefactos o máquinas 
que van surgiendo a lo largo de los 
años, desplazando a las anteriores, 
representado el progreso y la pro-
ductividad de las sociedades. 
Por lo tanto se requiere apartar la 
tecnología en general, a las NTIC 
de la visión instrumental asociada a 
la lógica de medios para unos fines 
(tener ciertos usos y finalidades) y 
la creencia de que por sí misma es 
capaz de determinar positiva o ne-
gativamente el desarrollo económi-
co, político e incluso educativo de 
un contexto particular.
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